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TEOLLISUUSTYÖNTEIJOIDEN PALKAT TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1979 1)
INDUSTRIARBETARNAS LÖNER UNDER ANDRA KVARTALET 1979 1'>
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä 
käytettävää menetelmää on'selostettu'Sosiaalisessa Aikakaus­
kirjassa n:o 7-8/1953. Tilastoinnissa on graafisen teollisuu­
den, tiiliteollisuuden ja muun rakennusaineteollisuuden osalta 
r kuluvan vuoden alusta siirrytty koko vuosineljänneksen katta­
vaan yksilölliseen palkkatilastoon.
Tilasto käsittää vuoden 1979 II neljännekseltä tiedot 184 166 
miespuolisen ja 91 671 naispuolisen teollisuustyöntekijän pal­
koista. Keskimääräinen kokonaistuntiansio ilman arkipyhäkor- 
vauksia oli miehillä 19,39 mk ja-naisilla 14,49 mk. Arkipyhä- 
korvauksineen vastaavat ansiot olivat miehillä 19,85 mk ja nai- 
■silla 14,84 mk. '
i f  . <■ ,
Miesten .ansiot, arkipyhäkorvauksineen nousivat vuoden 1979 I nel­
jännekseltä 5,1 % ja naisten 3,8 %. Vuoden 1978 II neljännekseen 
verrattuna vastaavien ansioiden nousu oli miehillä 13,9 % ja nai­
silla 14,9 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin kokonaistuntiansioihin eivät'sisälly 
erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset.
Niillä aloilla, joilla palkkaus perustuu kuukausi- tai muuhun 
kausipalkkajärjestelmään, keskituntiansiot vaihtelevat neljän- 
neksittäin neljännekseen sisältyvien työtuntien määrästä riip­
puen.. Työntekijöille palkanmaksukaudelta maksettu kuukausi- tai 
kausipalkka on kuitenkin samansuuruinen riippumatta siitä, kuin­
ka monta säännöllistä työtuntia palkanmaksukausiin ko. neljän­
neksenä sisältyy. Aloilla, joilla merkittävä osa työntekijöistä 
on keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, tätä vaihtelua kokonais- 
keskituntiansioiden osalta lisää vielä arkipyhien sijoittuminen 
eri tavalla eri neljänneksille. Näin on mm. paperi- ja puu- 
massateollisuudessa ja jossain määrin myös kemian teollisuudessa.
.1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1979:36
1) Föregäende kvartals uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
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För innehâll och metoder som använts i lönestatistiken för in- 
dustriarbetare har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953. 
Lönestatistiken för den grafiska industrin, tegelindustrin och 
övrig byggnadsämneindustri uppgörs frân och med början av detta 
är i form av individuell Statistik för heia kvartalet.
Statistiken för II kvartalet ir 1979 omfattar löneuppgifter för 
184 166 manliga och 91 671 kvinnliga industriarbetare. Tötal- 
medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under II kvartalet 
Ir 1979, ùtan vardagshelger sättningar, 19,39 mk och för kvinnliga 
arbetare 14,49 mk. Motsvarande förtjänster inklusive vardagshelg- 
ersättningar var 19,85 mk och 14,84 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst inklusive vardagshelg- 
ersättningar hade stigit frân I kvartalet 1979 tili II kvartalet.
Ir 1979 med 5,1 % och kvinnliga arbetarnas med 3,8 %. Jämfört 
med II kvartalet är 1978 var stegringen av motsvarande fort- V 
jänster för man 13,9 % och för kvinnor 14,9 %.
Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
Totaimedeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehaller' inte separat, 
betalda vardagshelgersättningar.
Inom de branscher dar avlöningen baserar sig pä manads-* eller 
nägot annat periodslönesystem, varierar medeltimförtjänsten per- 
kvartal efter antalet arbetstimmar per kvartal. Manads- eller 
periodlönen under löneutbetalningsperioden är dock densamma oberp- 
ende av hur manga arbetstimmar det finns under kvartalet. Inom 
branscher dar en stör del av de anställda arbetar i oavbrutet 
treskiftarbete varierar den totala medeltimförtjänsten ännu mera 
pa grund av att söckenhelgerna infaller olika under olikä kvartal, 
Detta gäller bl.a. pappers- och trämasseindustrin och i viss man 
även den kemiska industrin.
A. Teollisuustyöntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljän- 
neksittäin II/1974-II/1979 - Industriarbetarnas totalmedeltimförtjänst och
och dess utveckling kvartalsvis 11/1974-11/1979
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal
Keskituntiansio 
Medeltimförtjänst
Indeksi 1939 = 100 
Index 1939 = 100
Indeksi III-IV/1951 = 100 
Index III-IV/1951 = 100
Miehet 
Män '
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Kaikki v 
Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia -
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1974 II 10.62 7.65 12 899 16 556 664 713
III 10.85 7.90 13 178 17 097 678 737
IV 11.43 8.29 13 883 17 942 714 773
1975 I 11.93 8.50 14 490 18 396 745 793
II 13.12 9.54 15 935 20 647 820 890
III 13.05 9.56 15 850 20 690 815 891
IV 13.39 9.77 16 263 21 144 837 911
1976 I 13.99 10.23 16 992 22 140 874 954
II 14.92 10.96 18 121 23 720 932 1 022
\ III 14.92 10.99 18 036 , 23 .763 928 1 024
IV 15.27 11.20 18 460 24 217 950- 1 043
1977 I 15.14 11.22 18 303 24 260 942 1 045
II • 16.16 11.94 19 535 25 816 1 005 1 112
III 16.23 12.10 19.620 26 163 1 009 1 127
IV 16.47 12.26 19 .910 26 510 1 024 1 142
1978 I 16.51 12.31 19 959 26 617 1 027 1 147
II 16.97 12.61 20 514 . 27 226 1 055 1 175
III 17.16 12.90 20 743 27 893 1 067 1 202
IV 17.97 13.46 21 723 29 105 1 118 1 254
1979 I 18.44 13.95 22 291 30 162 1 147 1 300
V- 11 19.39 14.49 23 440 31 332 1 206 1 350
Tuntiansiot arkipyhäkorvauks ineen -
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1974 II 10.82 7.74 13.144 16 752 676 722 692
III 11.05 8.00 13 423 17 315 691 746 692
IV 11.65 8.39 14 152 18 159 728 782 747
1975 . I 12.16 8.63 14 771 18 678 760 805 776
II 13.38 9.68 16 254 20 951 836 903 859
III 13.31 9.70 16 169 20 994 832 904 857
IV 13.65 9.92 16 582 21 470 853 925 878
1976 I 14.30 10.42 17 371 22 552 894 972 921
II 15.25 11.16 18 525 24 154 953 1 041 984
III . 15.27 11.20 18 452 24 219 949 1 043 982
IV 15.62 11.41 18 875 24 674 . 971 1 063 1 003
1:977 I 15.50 11.44 18 731 24 737 964 1 066 1 000
II 16.55 12.20 19 998 26 382 1 02? 1 137 1 067
III 16.61 12.36 20 072 26 728 1 033 1 152 1 075
IV 16.86 12.52 20 373 27 074 1 .048 1 166 1 089
1:978 I . 16.90 12.58 20 423 27 203 1 051 1 172 1 093
II 17.42 12.92 21 050 27 939 1 083 1 204 1 125
III 17.61 13.22 21 279 28 588 1 095 1 232 1 143
IV 18.44 13.79 22 283 29 818 1 146 1 285 1 195
1?79 I 18.88 14.29 22 814 30 901 1 174 1 331 1 229
II 19.85 14.84 23 986 32 090 1 234
£
1 383 1 286
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokit- 
jtain II neljänneksellä 1979 - Iridustriarbetarnas lönestatistik, enkät.tidpunkter, 
.antal arbetare och totalmedeltimförtjänster enligt industribransch och .ortsklass 
¡under II kvartälet är 1979, '
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
Tiedustelu- 
kuukaudet • 
Enkättid- 
punkter
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Malmikaivokset ja rikastamot -
Malmgruvor och ankrikningsverk V 3 096 — 21.92 “
I 550 - 23.35 —II 1 997 — 21.69
m 549 - 21.38 -
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot - '
Kalkstensbrott och -krossverk IV-VI 272 106 18.63 13.98
II * 232 105 18.18 13.98
III 29 - • • , -
Kalkki- ja sementtiteollisuus -
Kalk- och cementindustri IV-VI 1 323 228 18.47 13.22
II 1 142 178 18.54 13.02
-III 98 32 16 ..70 ..
Muu rakennusaineteollisuus -
Övrig byggnadsämneindustri V, IV-VI 5 542 922 18.05 14.83
I 988 . 112 19.18 14.36
II ■ .3 796 658 18;02 15.14
III 758 152 16.74 13.76
Lasitehtaat - Glasfabriker IV-VI 1 577 800 19.96 15.55.II 942 395 20.15 16.27III 635 405 19.68 14.88
Posliinitehtaat - Poslinfabriker V 384 493 17.82 14.65I ' 168 350 18.40 14.60II 216 143 17.36 14.79
Metalliteollisuus - Metallindustri 78 889 19 869 19.39 15.36I 22 302 5 008 20.10 15.62II 49 318 13 095 19.26 15.40III 7 269 1 766 18.14 14.38
Rautaa ja terästä valmistavat
tehtaat - Järn och stalverk IV-VI 2 955 579 20.67 ' 16.68I 98 10 18.85
t ^ 2 110 404 21.43 17.25III 747 165 18.68 . 15.37
Muita metalleja valmistavat
tehtaat - Övriga metallverk V 6 930 1 094 21.07 17.561 661 ' 85 19.49 15.624-1 6 269 1 009 21.24 17.73
Metallituotetehtaat - ■
Meta1lmanufaktur IV-VI 16. 468 5 287 18.78 15.18
I 4 122 1 352 20.10 15.83
II 9 084 3 096 18.49 15.27
.111 3 262 839 17.96 13.84
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
Tiedustelu- 
kuukaudet 
Enkättid- 
punkter
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio,, mk 
Medeltimförtjänst* mk
Miehet
Män
Naiset
Kvirinor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Konepajat, valimot ja laiva- -
veistämöt' - Mekaniska verkstäder,
gjuterier och skeppsvarv IV-VI 39 199 6 705 19.73 15.64
I 11 932 1 762 20.62 15.87
II 24 357 4 478 19.47 15.60,
III 2 910 465 18.36 15.22
Sähkökö j.etehtaat -
Fabriker för elapparater IV-VI 5 290 5 389 17.43 14.75
I 1 774 1 425 18.25 15.21
II 3 296 3 676 17.03 14.62
III 220 288 17.11 14.11
Autokorjaamot -
Bilreparationsverkstäder IV-VI 8 047 815 18.34 14.381
I 3 715 374 19.45 is. ia
II 4 202 432 17.47 13.76
III 130 9 16.39
Nahka-, kenkä-, nahkateös- ja •
kumitavarateollisuus -
Läder-, skö-, lädervaru- och
gummiväruindustri V 3 558 6 892 15.79 13.05
I 457 1 148 15.92 13.61
II 2 557 4 271 16.13 13.12
III 544 1 473 14.10 12.40.
Kemian perusteollisuus -
Kemisk industri V 6 146 1 409 20.75 15.31
I 674 64 20.18 13.38
II 5 155 1 302 20.96 15.40
III 317 43 19.19 • •
Tekstiiliteollisuus -
Textilindustri IV-VI 3 525 11 036 16.73 12.65
I 1 556 3 727 16.91 12.77
II 1 778 5 510 16.62 12.71
III 191 1 799 16.09 12.23
Villatehtaat - Yllefäbriker IV-VI 744 1 754 16.51 12.90
I 283 432 16.61 13.45
II 407 985 16.56 12.93
III 54 337 15.58 12,11.
Puuvillatehtaat - Bomullsfab-
riker 1 772 3 055 16.72 12.67
I 671 989 16.65 12.34
II 1 099 1 988 16.77 12.90
III 2 78 11,68
Pellavatehtaat - Linnefabriker IV-VI 130 252 15.36 12.46
Silkkitehtaat - Sidenfabriker IV-VI 97 156 18.60 12.95
. ti
U'
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
Tiedustelu-
kuukaudet
Enkättid-
punkter\
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjärist, mk
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset 
.Kvinnor
Trikoo- ja sukkatehtaat -
Trika- och strumpfabriker IV-VI 782 ■5 819 16.94 12.56
I 436 2 078 17.75 12.89
,11 268 2 512 16.08 ' 12.48
III , 78 1 229 15.12 12.14
Vaatetusteollisuus -
Beklädnadsindustri IV-VI 726 18 713 14.83 12.66
I 85 2 173 15.40 12.70
II 561 13 073 14.92 12.79
III 80 3 467 13.59 12.13
Paperi- ja puumassateollisuus^
Pappers- och trämasseindustri^-^ IV-VI 35 672 9 423 21.52 17.37 1
I 6 431 1 703 21.27 17.56
II * 26 604 6 902 21.57 17.31
III 2 637 818 21.62 17.48
Puuhiomot - Träsliperier IV-VI 1 784 79 21.24 16.94
I 191 7 22.10 • •
II 1 425 67 21.17 16.49
III 168 5 20.78 • •
Selluloosatehtaat - '
Cellufabriker IV-VI 4 613 849 21.90 18.45
I 1 159 298 21.28 18.10
II 3 351 530 22.03 18.65
Paperi- ja kartonkitehtaat -
Pappers- och kartongfabriker IV-VI 12 575 5 459 22.33 18.22
I 1 818 778 22.58 18.86
II 9 330 4 066 22.33 18.14
m 1 427 615 21.97 17.93
Kirjapainot ja kirjasitomot -
Boktryckerier och bokbinderier IV-VI 7 583 5 434 21.08 17.89
I 4 412 2 837 22.14 18.37
'II 2 938 2 396 19.69 17.44
H I 233 201 19.33 16.66
Saha-, vaneri- ja puutaloteolli-
suusi) - Sag-, faner- och trä-
husindustril) . IV-VI • 18 721 7 .820 17.26 14.35
I 2 348 1 120 17.54 14.37
II 12 779 5 938 17.56 14.43
III 3 594 762 16.00 13.58
Sahat - Sagar IV-VI 10 111 ' 2 280 17.86 15.59
• I .1 230 417 18.04 14.82
II 6 462 1 556 18.44 16.07
' III 2 419 307 16.18 13.98
il) Erillisine apuosastoineeri 
Med olika hjälpavdelningar
Teollisuusala ja.paikkakunta- 
luokka - Indus-tr ibransch. och 
ortsklass
Tiedustelu-
kuukaudet-
Enkättid-
punkter
Lukumäärä-
Anta}.
Keskituntiansio,, mki- 
Medeltimf,örtjänŝ t-, m l
Miehet
Man
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset,;
Kv.innor,
Vaneritehtaat - Fanerf abrik. IV-VI 2.672 3 837 . 16.09
. • . e,\ :
13-9°i
I 230 322 16.58 13.82-,/II
Puutalo-- ja laatikkotehtaat, -
2, 343 3.395 16.07 1.3, 91\
Trähus- och ladfabrikfer IV-VI 3 146 1 423 15.72 13.87-I 513 • 338 16.43 14.32,v
II. 1 778 '758 15.68 14.Öbj:
III 855 327 15.36 13
Veneveistämöt - Batvarv V 525 92 19.91 16.29pII 173 27 21.44III
Puusepäntehtaat -
327 64 19,00 15.09i
Snicker.i-f abriker IV-VI 5 782. 3 444. 16.16 14-, 14.I 271 83- 17.20, 14.49,II 4 545 3 004 16.37 14.29vIII.
Kauppamyllyt,, kovaleipä1-, keksi-
966 357 14.88 12.79v
ja makaroonitehtaat - Handels- 
kvarnar, knäckebröds-, kex- och
makar onfiäb r iker V 956 934 19.08-. 14.8,0.I 215 310 20.02 1 5 . ibII 741 624 18.81 14.6,4
Sokeri- ja makeistehtaat -
Socker- och sötsaksfabriker V 1 089 1 618. 18.62 14,90..I 253 700. 18.12 14.84II
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat
836 9.18 18.75 14.94
Bryggerier och läsk.edxycksfabriker v 1 784 1- 110 18.63. 15.16I 891- 440 19.08, 15-. 73II 893 670 18.20 14.78
Tupakkatehtaat- - Tobaksfäbriker V 411 640 18,57 15 .,62,
II 275 433 18.06 15,14
Voimalaitokset ja sähkönjakelu- 
yhtiöt. - Kraft- och ström-
distributionsverk IV-VI 6. 605 688 18.02 13,. 50I 1 0.00 152 18.40, 14.10,
II 3 960 429 18,29 13.3.6.
III 1 645 107 17.18 13. Í5
